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Известен способ снижения содержания нитратов в корнеклубне-
|дах, основанкмй на их тепловой обработке. Если в процессе 
часовой варки удается снизить содержание нитратов, то ко-
Иество нитритов при этом возрастает до 7 . . .в( . Так как ни­
щи по своей активности в 1 0 . . . 1 5 раз выше нитратов, говорить 
1 »фАктивности данного опоооба не приходится. 
Более того , последупщее хранение готового продукта после 
Новой обработки, приводит к увеличении содержания нитритов 
}№. . .12 раз, что исключает практически возможнооть его сило-
Мния. 
Таким образом возникает необходимость, производить очистку 
рнеклубнеплодов от нитрат-нитритных соединений на этапе,пред-
•твующем тепловой обработке, чем может быть исключена после-
ная модификация нитратов в нитриты и уменьшена отепень их 
Юпления посттепловой период. 
В лабораторных условиях разработан и опробован способ та-
оч::стки, когда корнеклубнеплоды после мойки измельчаются 
Сгружаются в ванну с водой, приведенную в колебательные дви-
№я. Гак как на материал действует не механический активный 
ген, а несжимаемая водная среда, то продукт не подлежит раз-
•ению, что присуще очистке о использованием перемешивающих 
иаток. 
Снижение содержания нитрат-нитритных соединений позволит 
пствонно уменьшить отрицательное воздействие на организм жи-
№х и человека канцерогенообразуещего химреагента, но и 
ий -стронциевых радионуклидов, содерхадихся в пищевых и кормо 
мщериалах. 
